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Mjerenje uspjeha projekata Javno privatnog partnerstva 
Prikazane su dosadašnje znanstvene spoznaje o mjerenju uspjeha projekata Javno privatnog 
partnerstva i najvažnije karakteristike Privatne financijske inicijative (PFI) s analizom dosadašnjeg 
mjerenja uspjeha tih projekata. Predložene su najvažnije dimenzije uspjeha PFI-a za naručitelja i 
njihov opis prema odgovarajućim kriterijima. Prikazan je primjer modeliranja jednog kriterija za 
primjenu u ocjeni uspjeha PFI projekta i njegova empirijska primjena na dva PFI projekta u RH. 
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D. Kušljić, S. Marenjak Preliminary note 
Evaluating success of public private partnership projects 
Current research aimed at evaluating success of public private partnership projects is presented, and main 
properties of the private finance initiative (PFI), including analysis of its success rate, are given. The success 
dimensions of PFI schemes that are most significant to clients are proposed, and these dimensions are 
described based on relevant criteria. An example of modelling a criterion for assessing success of PFI 
projects is given, and its empirical use on two PFI projects in the Republic of Croatia is described. 
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D. Kušljić, S. Marenjak Note préliminarie 
L'évaluation du succès des projets de partenariat public-privé 
Les recherches scientifiques courantes effectues afin d'évaluer le succès des projets de partenariat 
public-privé sont présentées, et les propriétés principales de l'initiative de financement privé (IFP), avec 
l'analyse de son succès, sont décrites. Les dimensions de succès des projets IFP qui sont les plus 
importantes pour les clients sont proposées, et ces dimensions sont décrite selon les critères appropriés. 
L'exemple de modélisation d'un critère pour évaluation de succès des projets IFP est donné, et son 
emploi empirique sur deux projets IFP dans la République de Croatie est décrit. 
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Оценка успешности проектов Публично-частного партнерства 
Приведены имевшиеся до настоящего времени научные сведения об оценке успешности проектов 
Публично-частного партнерства  и важнейшие характеристики Частной финансовой инициативы 
(ЧФИ) с анализом оценки успешности этих проектов, применявшейся до настоящего времени. 
Предложены важнейшие показатели  успешности ЧФИ для заказчика и их описание по 
соответствующим критериям. Приведен пример моделирования одного критерия для применения 
при оценке успешности проекта по ЧФИ и его эмпирическое применение в двух проектах ЧФИ в 
Республике Хорватии. 
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D. Kušljić, S. Marenjak Vorherige Mitteilung 
Messung des Erfolgs der Projekte Öffentlich privater Partnerschaft 
Dargstellt sind die bisherigen wissenschaflichen Erkenntnisse über die Messung des Erfolgs der 
Projekte Öffentlich privater Partnerschaft und die wichtigsten Kennzeichen der Privaten finanziellen 
Initiative (PFI) mit Analyse bisheriger Messungen des Erfolgs dieser Projekte. Vorgeschlagen sind die 
wichtigsten Grössen des Erfolgs der PFI für den Auftraggeber und deren Beschreibung nach 
entsprechenden Kriterien. Dargestellt ist ein Beispiel des Modellierens eines Kriteriums für die 
Anwendung bei der Bewertung des Erfolgs des PFI Projekts und dessen empirische Anwendung an zwei 
PFI Projekten in der R. Kroatien. 
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1 Uvod 
„Javno privatno partnerstvo (JPP) je partnerstvo između 
javnog i privatnog sektora koje ima za cilj dostaviti us-
lugu koju tradicionalno osigurava javni sektor“ [1]. Jav-
ni sektor javlja se u ulozi naručitelja cilj kojega je osigu-
rati dostavu javne usluge korisniku, dok se privatni sek-
tor javlja u ulozi izvršitelja i ima za cilj pružiti JPP ugo-
vorom definirane usluge naručitelju [2]. 1992. godine u 
Velikoj Britaniji je predstavljen novi model JPP-a za 
dostavu nekomercijalnih javnih usluga poznat po nazivu 
Privatna financijska inicijativa (PFI) [3]. Budući da još 
uvijek ne postoje opće prihvaćen okvir i metodologija 
za mjerenje uspjeha projekta [4], a također se predlaže 
razvoj okvira za ocjenu uspjeha PFI projekata [5], [6], 
[7] te je prepoznato da percepcija uspjeha varira ovisno 
o točki gledišta s koje se uočava uspjeh projekta koji 
ima različito značenje za različite projektne sudionike 
[4], [8], [9], [10], identificirana je potreba daljnjeg istra-
živanja mjerenja uspjeha PFI projekata za naručitelje 
takvih projekata. U tijeku je provedba znanstvenog istraži-
vanja mjerenja uspjeha PFI projekata u Republici Hrvat-
skoj (RH) za naručitelje tih projekata. U nastavku je pri-
kazan pregled istraživanja nastao opsežnom analizom 
relevantne literature i analizom studija slučaja  u RH te 
primjenom znanstvenih metoda „analiza i sinteza“ i 
„indukcija i dedukcija“ [11].  
2 Mjerenje uspjeha projekata 
Mjerenje uspjeha je višedimenzionalni koncept [4], [12]. 
Mjerenje uspjeha treba obuhvatiti dvije bitne dimenzije: 
učinkovitost realizacije projekta i uspjeh izlaznog rezul-
tata projekta (proizvoda), tj. doprinos projekta prethod-
no definiranim ciljevima [4], [13]. Uspjeh izlaznog re-
zultata projekta prikazuje se sa tri dimenzije: korist na-
ručitelju, tj. kratkoročna učinkovitost, poslovni uspjeh, 
tj. srednjoročna učinkovitost i buduće prilike, tj. dugo-
ročna učinkovitost [4], [12]. Može se reći da dimenzije 
uspjeha razlažu uspjeh u projektna područja u kojima su 
prikazani interesi i ciljevi pojedinih projektnih sudioni-
ka u odnosu na etape životnog vijeka projekta, karakte-
ristike projekta, projektno okruženje i druge važne aspekte 
koje je bitno uzeti u obzir pri mjerenju uspjeha, tj. pred-
stavljaju strukturni okvir za analizu uspjeha.  
 
Slika 1. Vremenski slijed četiriju dimenzija projektnog uspjeha [12] 
Kako bi se izmjerio uspjeh u pojedinoj dimenziji, potrebno 
je odrediti odgovarajuće kriterije uspjeha koji će omo-
gućiti ocjenu uspjeha. „Kriteriji uspjeha definiraju se 
kao mjerila na osnovi kojih se ocjenjuje uspjeh projekta“ 
[10]. Odluka o uspjehu/neuspjehu projekta donosi se na 
osnovi rezultata izmjerenih po pojedinim kriterijima us-
pjeha [8]. Ocjenu uspjeha projekta ne bi trebalo donositi 
na osnovi jednog kriterija, nego treba obuhvatiti različi-
te kriterije i ukazati na različite aspekte uspjeha [15] i 
kriteriji uspjeha trebaju ocijeniti uspjeh u svim važnim 
dimenzijama uspjeha. Izbor odgovarajućih kriterija us-
pjeha projekta provodi se uvažavajući karakteristike pro-
jekta, točku gledišta s koje se ocjenjuje uspjeh i karakte-
ristike etape životnog vijeka projekta u kojem se primje-
njuje kriterij. U nastavku je prikazan konsolidirani okvir 
najvažnijih kriterija za mjerenje uspjeha građevinskih 
projekata [14]. 
 
Slika 2. Konsolidirani okvir kriterija uspjeha građevinskih projekata 
[10], [14] 
3 Analiza PFI projekata 
Ugovorni oblik JPP-a pod nazivom PFI primjenjuje se 
pri projektima koji imaju za cilj omogućiti pružanje od-
ređene javne usluge koja nije tržišno mjerljiva i isplativa 
po kriteriju ostvarenja profita za privatni sektor (npr. javno 
školstvo ili javno zdravstvo), a u tome slučaju naručitelj 
plaća izvršitelju pružanje javne usluge tijekom ugovor-
nog razdoblja [16]. Etape životnog vijeka PFI projekta 
načelno obuhvaćaju etapu analiziranja izvodljivosti pro-
jekta, etapu ustupanja radova i etapu upravljanja ugovo-
rom (projektiranje, građenje, održavanje i uporaba) [17], 
[18]. PFI ugovori se uobičajeno sklapaju za razdoblje od 
25 godina ili duže [16]. 
Naručitelj je tijelo javne uprave koje inicira i provodi 
realizaciju PFI projekta [19], [20]. Naručitelj kod PFI 
ugovora svoje projektne ciljeve i očekivanja izražava 
putem specifikacija izlaznih zahtjeva [18], [21], [22]. U 
PFI projektu bitan projektni sudionik naručitelju jest krajnji 
korisnik radi čijeg se zadovoljavanja potreba (javne us-
luge ili javnog interesa) PFI projekt realizira. Bitan pro-
jektni sudionik naručitelju u PFI projektu također su javno 
mnijenje, mediji i politike javnog sektora [23]. 
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Slika 3. Struktura ugovornog odnosa PFI modela [17], [18] 
3.1 Dosadašnja praksa mjerenja uspjeha  
PFI projekata za naručitelje 
Ne postoje provedena opsežna znanstvena istraživanja o 
mjerenju uspjeha PFI projekata za naručitelja, ali je pre-
poznato da u PFI projektima različiti sudionici usvajaju 
različite kriterije uspjeha te da pojedini sudionici zasni-
vaju vlastite kriterije za ocjenu uspjeha ovisno o ostvari-
vanju individualnih ciljeva povezanih s njihovom ulo-
gom u realizaciji projekta umjesto uporabe uobičajenih 
kriterija uspjeha. Identificirani kriteriji uspjeha PFI pro-
jekata za naručitelje jesu dostava projekta na vrijeme, 
unutar proračuna i prema specifikacijama te mišljenje 
korisnika [24]. Kratak osvrt na ocjenu uspjeha PFI pro-
jekata za naručitelja može se naći u nekoliko stručnih 
publikacija u Velikoj Britaniji 
[18], [20], [25] bez znanstvene 
potvrde opravdanosti takve ocje-
ne. Za naručitelja je PFI projekt 
uspješan ako dostavi vrijednost 
za novac (VzN) koja obuhvaća 
troškovnu učinkovitost, pouzda-
nu i pravovremenu uslugu po ugo-
vorenim cijenama i po ugovore-
noj kvaliteti, kako je definirano 
u PFI ugovorima [18], [20], [25]. 
4 Dimenzije i kriteriji 
uspjeha PFI projekta  
za naručitelja 
4.1 Dimenzije koje naručitelj treba prepoznati pri 
ocjeni uspjeha PFI projekta 
Primarni cilj funkcioniranja javnog sektora je dostava 
odgovarajućih javnih usluga građanima [18]. Uspjeh se 
može ustvrditi samo kada je usluga dugoročno dostav-
ljena i kada je ostvarila dodanu vrijednost za naručitelja 
i korisnika [26]. Radi dostave najbolje moguće javne 
usluge građanima prepoznaju se „priprema za pružanje 
usluge (D1)“ i „pružanje usluge (D2)“ kao bitne dimen-
zije uspjeha PFI projekta za naručitelja. Prva je izvede-
na iz dimenzije „učinkovitost realizacije projekta“, a 
prikazuje interes naručitelja da se usluga dobro definira, 
prihvatljivo ugovori i da se pravovremeno krene s dosta-
vom te se proteže kroz sve projektne etape prije potpisa 
PFI ugovora i dio etapa nakon potpisa PFI ugovora. Druga 
je izvedena iz dimenzije „doprinos projektnog proizvo-
da“, a prikazuje interes naručitelja da se usluga dostav-
lja na zadovoljavajući način tijekom ugovornog razdob-
lja te se proteže kroz projektne etape uporabe i održava-
nja građevine od trenutka kada se može početi koristiti 
ugovorom definirana usluga, pa sve do isteka ugovor-
nog razdoblja.  
Javni sektor uobičajeno posjeduje razvojnu strategiju i 
teži dugoročnoj dostavi odgovarajućih javnih usluga gra-
đanima [18]. Razmatranje strateške dimenzije pri razvo-
ju JPP/PFI projekta nužno je za ostvarenje uspjeha pro-
jekta [27]. Slijedno se može uvidjeti da je potrebno spoz-
nati doprinos PFI projekta razvojnoj strategiji naručitelja 
te se prepoznaje „strateški doprinos (D3)“ kao bitna 
dimenzija uspjeha PFI projekta za naručitelja. Ona je 
izvedena iz dimenzije „doprinos projekta strategiji“, a 
prikazuje interes naručitelja da poboljša razinu javne 
usluge u širem političkom kontekstu primjenom PFI 
projekta te se odnosi na razdoblje nakon isteka ugovora 
i razmatra doprinos PFI projekta strategiji naručitelja u 
pružanju javne usluge. 
Financiranje javne usluge osigurava se iz proračuna koji 
se generira poreznom obvezom poreznih obveznika [28], a 
ujedno predstavlja i javni interes. „Političko i društveno 
prihvaćanje uključivanja privatnog sektora vrlo je bitno 
i javnost mora doživjeti sudjelovanje privatnog sektora 
kao korisno ako se želi da partnerstvo potraje“ [29]. 
Budući da se opće prihvaćeno vjerovanje ili mišljenje o 
nečemu označava kao reputacija, javna percepcija PFI 
projekta može se nazvati njegovom reputacijom te se 
slijedno prepoznaje „javna reputacija (D4)“ kao bitna 
dimenzija uspjeha PFI projekta za naručitelja. Ona pri-
kazuje interes naručitelja da se PFI projekt javno prihva-
 
Slika 4. Pregled dimenzija uspjeha PFI projekta za naručitelja 
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ti, a proteže se kroz sve projektne etape gdje se razmatra 
građanska, medijska i politička percepcija PFI projekta. 
Za potpuni opis svake dimenzije uspjeha treba identifi-
cirati i upotrijebiti odgovarajući skup kriterija uspjeha. 
U nastavku su prikazani reprezentativni kriteriji uspjeha 
za svaku dimenziju uspjeha PFI projekta. 
4.2. Reprezentativni kriteriji za dimenziju uspjeha 
„Priprema za pružanje usluge (D1)“ 
Budući da pri realizaciji PFI projekata naručitelji svoje 
želje i zahtjeve u svezi s pružanjem najbolje moguće 
usluge opisuju specifikacijama izlaznih zahtjeva [17], 
[18], [21], a jasna specifikacija zahtijevanih usluga ključna 
je za uspješan PFI projekt [30], identificira se bitan kri-
terij uspjeha za naručitelja koji se može nazvati „Defini-
ranje traženih usluga“ (DTU). 
Budući da u konceptu VzN uspješan PFI projekt podra-
zumijeva pravovremeno pružanje usluge [20], naručitelj 
je zainteresiran isključivo za početak uporabe usluge te 
se identificira bitan kriterij uspjeha za naručitelja koje se 
može nazvati „Vrijeme početka pružanja usluge“ (VPPU).  
Kako naručitelj pristupa realizaciji PFI projekta samo u 
slučajevima gdje se očekuje da će biti dostavljen VzN 
[18], a analiza troškovnog aspekta PFI projekta predstavlja 
sastavni dio koncepta VzN [20], on za naručitelja pod-
razumijeva analizu ekonomske učinkovitosti PFI projekta 
te se identificira bitan kriterij uspjeha koji se može naz-
vati „Ekonomska učinkovitost“ (EU). 
U etapi nadmetanja nakon što je naručitelj definirao spe-
cifikacije izlaznih zahtjeva u prijedlogu PFI ugovora, 
ponuditelji se pozivaju da dostave prijedloge koji udovo-
ljavaju traženim zahtjevima [18]. Budući da je dobro 
projektno rješenje ključno za uspjeh projekta [31], izvr-
šitelj u okviru svoga projektnog rješenja treba biti u mo-
gućnosti isporučiti traženu najbolju uslugu. Odabrano 
projektantsko rješenje predstavlja funkcionalnost građe-
vine i pokazuje razinu izvršitelja u ostvarivanju zahtjeva 
naručitelja te se identificira značajan kriterij uspjeha za 
naručitelja koji se može nazvati „Zadovoljavanje speci-
fikacija“ (ZS). 
4.3 Reprezentativni kriteriji za dimenziju uspjeha 
„Pružanje usluge (D2)“ 
Kako su sposobnost izvršitelja da dostavi uslugu i upo-
rabna efikasnost tj. učinkovitost, ključni za uspjeh PFI 
projekta [32], [33], naručitelju je bitan uvid u razinu 
realizacije ugovornih obveza izvršitelja da bi se razina 
pružanja usluga zadržala na definiranoj razini u ugovoru 
te se identificira kriterij uspjeha za naručitelja koji se 
može nazvati „Uporabna učinkovitost“ (UU). 
Kako je prepoznata velika korelacija između ukupnog 
uspjeha projekta i zadovoljstva naručitelja [4], [12] te su 
u mnogim istraživanjima PFI projekti percipirani kao 
uspješni ako sadrže veliku razinu zadovoljstva [34], iden-
tificira se kriterij uspjeha za naručitelja koji se može na-
zvati „Zadovoljstvo naručitelja“ (ZN). 
Zadovoljstvo korisnika jest ključ za uspjeh PFI projekta 
[3], a u mnogim istraživanjima PFI projekti percipirani 
su kao uspješni ako sadrže veliku razinu zadovoljstva 
korisnika [34], identificira se i novi kriterij uspjeha za 
naručitelja koje se može nazvati „Zadovoljstvo korisni-
ka“ (ZK). 
4.4 Reprezentativni kriteriji za dimenziju uspjeha 
„Strateški doprinos (D3)“ 
Budući da primjenom PFI modela treba osigurati snažan, 
dugoročno održiv gospodarski razvoj i višu razinu ostva-
renih javnih usluga za stanovništvo [35], javna uprava 
(naručitelji PFI projekata) teži dugoročnoj isporuci 
najboljih javnih usluga građanima [18], identificira se 
bitan kriterij uspjeha PFI projekta za naručitelja, pod 
nazivom „Dugoročni razvoj javne usluge“ (DRJU). 
Realizacijom PFI projekata naručitelji nastoje ostvariti 
svoje političke ciljeve  pa se identificira bitan kriterij 
uspjeha PFI projekta za naručitelja pod nazivom „Ispu-
njenje političkih ciljeva naručitelja“ (IPCN). 
Kako se posljednjih godina sve više povećava i kom-
pleksnost JPP projekata postoji potreba za razvoj novih 
pravnih instrumenata koji bi pomogli podići razinu kva-
litete realizacije projekata JPP-a i koji mogu pridonijeti 
unapređivanju područja [36], a svako iskustvo naruči-
telja s realizacijom PFI projekata otvara mogućnosti za 
identificiranje nedostataka u zakonodavno/institucional-
nom okviru koji regulira predmetno područje te time 
definira još jedan bitan kriterij uspjeha PFI projekta za 
naručitelja pod nazivom „Poboljšanje zakonodavno/ins-
titucionalnog okvira za realizaciju PFI projekta“ (PZIO-PFI). 
4.5 Reprezentativni kriteriji za dimenziju uspjeha 
„Javna reputacija (D4)“ 
Budući da se financiranje javne uprave osigurava iz pro-
računa koji se generira poreznom obvezom poreznih ob-
veznika [28] raspolaganje proračunom predstavlja javni 
interes, a kako naručitelj otplatu financiranja PFI proje-
kata osigurava iz proračunskih sredstava identificira se 
bitan kriterij uspjeha PFI projekta, pod nazivom „Podrš-
ka poreznih obveznika“ (PPO). 
Političko prihvaćanje uključivanja privatnog sektora 
vrlo je važno za uspjeh partnerstva [29], a bitan element 
uspjeha JPP-a je i velika razina političke podrške, iden-
tificira se kriterij uspjeha za naručitelja pod nazivom 
„Politička podrška“ (PP). 
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Javna percepcija JPP projekata uvelike ovisi i o upozna-
vanju javnosti s JPP projektom, gdje veliki utjecaj imaju 
mediji [37]. Kako su mediji bitan segment kreiranja jav-
ne percepcije o PFI projektu, identificira se bitan kriterij 
uspjeha PFI projekta za naručitelja poznat pod nazivom 
„Medijska slika“ (MS). 
U tablici 1. prikazane su najvažnije dimenzije uspjeha 
PFI projekata i odgovarajućih kriterija uspjeha  
Tablica 1. Dimenzije uspjeha PFI projekta i reprezen-
tativni kriteriji uspjeha  
Dimenzije uspjeha 
PFI projekta  
za naručitelja 
Reprezentativni kriteriji uspjeha 
Definiranje traženih usluga (DTU) 
Vrijeme početka pružanja usluga 
(VPPU) 
Ekonomska učinkovitost (EU) 
Priprema za 
pružanje usluge (D1) 
Zadovoljavanje specifikacija (ZS) 
Uporabna učinkovitost (UU) 
Zadovoljstvo naručitelja (ZN) Pružanje usluge (D2) 
Zadovoljstvo korisnika (ZK) 
Dugoročni razvoj javne usluge 
(DRJU) 
Ispunjenje političkih ciljeva 
naručitelja (IPCN)   Strateški doprinos 
(D3) 
Poboljšanje 
zakonodavno/institucionalnog 
okvira za realizaciju PFI projekta 
(PZIO-PFI) 
Podrška poreznih obveznika (PPO) 
Politička podrška (PP) Javna reputacija (D4) 
Medijska slika (MS) 
5 Primjer prilagodbe kriterija uspjeha „VPPU“ za 
primjenu na PFI projektu 
5.1 Model prilagodbe kriterija uspjeha VPP-a za 
primjenu na PFI projektu 
Kriterij uspjeha VPPU-a pokazuje je li građevina izgra-
đena na vrijeme da bi u planiranom vremenu mogla omo-
gućiti početak pružanja ugovorom definirane usluge kraj-
njem korisniku. Primopredajom izgrađene građevine 
naručitelj potvrđuje da su ispunjeni svi elementi ugovo-
ra vezani uz etapu građenja te je izvršitelj stekao uvjete 
za početak najma izgrađene građevine i početak naplate 
najamnine [19], [38]. Svako odstupanje od ugovorenog 
roka pružanja usluge jest kašnjenje dostave javne usluge 
korisnicima, a to može ugroziti ostvarenje ciljeva PFI 
projekata. Navedeni kriterij uspjeha može se kvantita-
tivno izmjeriti i pripada objektivnim kriterijima te se 
može izmjeriti pregledom zapisnika o davanju suglas-
nosti naručitelja na građevinu. Procjena odstupanja po-
četka pružanja usluge u PFI projektu od ugovorenog 
vremena zasnovana je na predloženoj diferencijaciji 
odstupanja od ugovorenoga vremenskog roka završetka 
projekta [39]. 
− Neznatan pomak rokova 
− Pomak u okviru tromjesečja 
− pomak od jednog tromjesečja 
− Pomak više od jednog tromjesečja 
− Pomaci veći od jedne godine. 
Svaki kriterij uspjeha sadrži svojstvene karakteristike u 
kontekstu PFI projekata s aspekta naručitelja i primje-
njuju se različiti načini mjerenja uspjeha po pojedinom 
kriteriju. Kako bi rezultati kriterija uspjeha bili pogodni 
za integrirani opis uspjeha u pojedinim dimenzijama 
uspjeha i omogućila usporedivost ostvarenog uspjeha po 
različitim kriterijima, prikaz rezultata po pojedinom kri-
teriju svodi se na univerzalnu skalu za sve kriterije koja 
se za potrebe ovog rada zove Lokalna ponderska skala 
(LPS), a zasnovana je na Likertovoj skali. Budući da se 
pri istraživanju slične problematike uobičajeno primje-
njuje 5-stupanjska Likertova skala [9], [10] ista će se 
primijeniti u izradi ovoga rada. 
Tablica 2. LPS (1-5) koja se koristi u svođenju kriterija 
uspjeha na LPS 
Ocjena uspjeha 
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Integrirajući predloženi okvir vremenskog odstupanja 
završetka projekta od ugovorenog roka karakteristike 
PFI projekta, interese naručitelja i LPS skalu za ocjenu 
uspjeha, izvedena je LPS skala za kriterij uspjeha „vrijeme 
početka pružanja usluga. 
U tablici 3. prikazana je LPS skala za ocjenu uspjeha 
PFI projekta po kriteriju uspjeha „vrijeme početka pru-
žanja usluga“. 
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5.2 Empirijska primjena modela prilagodbe 
VPPU kriterija za ocjenu uspjeha dva PFI 
projekta u RH 
Na osnovi definiranih kriterija te studije slučaja dviju 
škola koje su realizirane u RH po PFI modelu JPP-a, u 
tablici 4. izvedena je ocjena uspjeha PFI projekta za na-
ručitelja po VPPU kriteriju. 
Iz prikaza u tablici 5. vidi se da je škola A realizirana 4 
dana prije ugovornog roka te je po kriteriju uspjeha 
VPPU-a potpuno uspješna s ocjenom uspjeha (5), dok je 
škola B realizirana 44 dana nakon isteka ugovornog ro-
ka te je po kriteriju uspjeha VPPU-a djelomično uspješ-
na s ocjenom uspjeha (3). 
6 Zaključak i preporuke za daljnja istraživanja 
Pri ocjeni uspjeha PFI projekata naručitelj treba ocijeniti 
uspjeh kroz spektar predloženih dimenzija uspjeha bu-
dući da iste prikazuju interese, ciljeve i očekivanja naru-
čitelja u PFI projektu, uvažavajući opće smjernice mje-
renja uspjeha projekata, karakteristike PFI projekta i 
projektnog okruženja te kao takve pridonose povećanju 
razumijevanja uspjeha PFI projekata s aspekta naruči-
telja i mjerenja uspjeha tih projekata. Za ocjenu uspjeha 
u navedenim dimenzijama uspjeha treba primijeniti od-
govarajuće kriterije uspjeha koji su modelirani za prim-
jenu u PFI projektima, iz perspektive naručitelja.  
U daljnjem tijeku istraživanja valja istražiti prihvatlji-
vost predložene strukture dimenzija uspjeha za naručite-
lja kao i postojanje zavisnosti pojedinih kriterija s raz-
matranim dimenzijama te relativne važnosti pojedinih 
kriterija da bi se dobili značajni kriteriji uspjeha koji 
znanstveno prihvatljivo opisuju pojedine dimenzije us-
pjeha PFI projekata za naručitelja. Za identificirane zna-
čajne kriterije uspjeha također treba definirati uvjete nji-
hove primjene za ocjenu uspjeha PFI projekata te mode-
lirati njihov prikaz na Lokalnu pondersku skalu (LPS), 
kako bi rezultati svih kriterija bili međusobno usporedivi 
te kako bi se mogli integrirati u ukupnu ocjenu uspjeha 
PFI projekta za naručitelja i potvrditi empirijsku primje-
njivost tako modeliranih kriterija uspjeha.  
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